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Cometitarí
Necessitat de l'ensenyament religiós
Li crisi moril i d'ordre públic qae
f« temps ipisna dimant nostre no hem
de corregir-la solament en els periòdics
d'escarni moral i religiós, qne tan llin-
rement s han exhibit en els qaioscos i
altres aparadors públics, hem d'esme-
nar-la intensament mitjançant l'ensenya¬
ment de la Doctrina de Crist, Doctrina
qne no en trobariem d'altra amarada
d'amor sense distinció d'estaments i
qne no ha variat a través de vint segles.
Si aqnesta fós més conegada, si fós
practicada com cal, s'apagarien els
odis, s'alleagererien qai sap les misè¬
ries 1, de passada, rebaixariem el pres-
sopost d'ordre públic. On no es practi¬
quin aquells principis d'amor i correla¬
ció germanivois. practicats i ensénya s
pel Mestre diví, es difícil la moral en la
Societat i el manteniment de l'ordre
públic en cap nació. Ordinàriament ia
disminució de l'ensenyament cristià o
l'abandó de la Doctrina de Crist porta
l'augment del cos de Vigilància per fer
complir la Llei. 1 és ignominiós que
l'home, ésser racional, se l'hagi de vi¬
gilar i fer-lo cumplir per la por o per
Pamenaça i no per convicció.
Aquesta sintètica exposició seria prou
per recolzar la necessitat d'un ensenya¬
ment cristià començat en les escoles i
continuat després en l'edat de més pe¬
rills i de menys experiència. 1 aquesta
necessitat, aduint un altre motiu, se'ns
farà més sensible demà que tornem a
topar amb aquests homes sortits de les
escoles sense Déu i que, per abastar
ona felicitat, utòpica si voleu, o per
mantenir un lloc honoríGc, remunera-
dor, tots els mitjans els són lícits per
aconseguir* ho, com ara hem pogut
constatar-ho abastament. Això no ens
ha d'estranyar: Si de l'escola n'han tret
els manaments de la Llei de Déu, qoè
en sortirà després?
Si, últimament, féssim una estadística
de presidaris — descomptsit que n'hi
pagui haver algun d'inculpable—, i si
els agents de Vigilància ens donéssin
ona relació dels seus encartais per de¬
lictes i entre tots féssim una tria dels
que ban rebot una ensenyança cristia¬
na dels que no han tingut aquesta edu¬
cació escolar, de segur que aquests
darrers serien en major nombre.
Per això, i davant d'aquesta crisi mo¬
ral i d'ordre públic, que s'ha accentuat
en la nostra Pàtria i comprovat de faisó
colpidora en els darrers esdeveniments,
advoquem per l'increment de l'ense¬
nyança religiosa sense la qual no hi
pot haver en l'home una convicció per¬
manent del deure ciutadà i humanitari







Tinents coronels . 1 0 1
Comandants. . . 1 1 2
Capitans .... 1 2 3
Tinents 3 5 8
Sotí-tinenis . . . 2 2 3
Brigades .... 3 1 4
Sergents primers . 2 5 7
Sergents .... 7 5 12
Caporals .... 6 12 18
Guàrdies 1 cornetes. 67 113 180
Totals. . . 92 146 238
Guàrdies d'assalt
Resum
Desapar. Morts Ferits Total
Comandants. 0 0 1 1
Tinents . . 0 4 6 10
Sergents . . 0 0 8 8
Caporals. . 2 2 10 14
Guàrdies. . 71 23 75 179
Total. . 73 29 100 202
Després de la revolta
Diputat socialista
^ue se separa del partit
Madrid, 26. — Ei catedràtic senyor
Ovejero, que militava en el partit so¬
cialista, en el qual arribà a ocupar càr¬
recs d'importància, ha explicat els mo-
tloi de la seva separació del partit.
Ha manifeslat el senyor Ovejero que
ja en 1930 fon enemic de tota participa¬
ció deis socialistes en el moviment re¬
volucionari.
Els esdeveniments no m'han sorprès,
paix que es veia venir toi ei que ha
locorregat.
La tasca que cal realitzar a Espanya
és eminentment educativa. Ei mai d'Es¬
panya éa el matonisme i cal, per tant,
educar el poble.
Afegí que eslava consternat pe** les
destroces causades a la catedral d'Ovie¬
do i a la Universitat d'aqueila capital.
Li dolen i el turmenten aquestes ruïnes.
Les obres de segles de civili'ztció i cul¬
tora no s'improvisen i no hi ha qui pu¬
gui tornar a reconstruir una obra d'art
destruïda.
Canvi d'habilitat del personal
de Correus de Madrid
Madrid, 26.—A la cartería del Còrrea
central s'ha celebrat l'elecció per a de¬
signar habilliat del personal, càrrec gue
fins ara exercia el carter Síxie Aguilera,
«legil pel Sindicat de Carteïr.
En eila, l'antic habilitat i candidat ac¬
tual del Sindicat obtingué 43 vots. El
carter Tomàs Lase de la Calle, candidat
dels elements d'ordre de la Cartería,
obtingué 571 vols.
Les visites oficials a Astúries
Oviedo, 26.—S'han reunit els dipu¬
tats a Corts amb els tres ministres que
es troben ací. S'ha tractat dels proble¬
mes més argents a resoldre a la ciutat i
s'ha acordat que l'Ajuntament i la Di¬
putació precisen, de moment, un milió
de pesseies per atendre argents i apre-
miants necessitats de l'últim trimestre
de l'any.
Les peticions formulades pels repre¬
sentants parlamentaris d'Astúries als
tres ministres, foren que a més de l'i^-
xiti immediat a la Diputació i a l'Ajun¬
tament es vagi a un emprèstit extraor¬
dinari que cobreixi les qnantitats que
es pressupostin pels danys ocasionats
a la ciutat, i que l'Estai contribueixi en
el quadro d'amortització amb tres mi¬
lions de pessetes a l'any, i que aquest
emprèstit sigui cobert per particulars i
entitats de tota mena.
Hom calcula per les pèrdues mate¬
rials sofertes pels particulars a Oviedo
passen de 160 milions de pessetes, sen¬
se comptar els edificis públics destruïts
i la riquesa artística soterrada.
Llegiu el «Diari de Mataró»
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^ Malta de 1.500 pessetes a an dfari
per la pabllcació d'un manifest
feixista
Santander, 26. — Ei governador ha
imposat una multa de 1.500 pessetes al
periòdic «Diario Montcñés», per la pu¬
blicació d'un violent manifest de Fa-
lange Española, i de la J. O. N. S., sig¬
nat pel senyor Primo de Rivera.
La Comissió gestora
de l'Ajuntament de Madrid
El ministre de la Governació, en re-
I bre aquesta matinada als periodistes,
I els digué que no tenia notícies d'inte-
I rés que comunicar, com no fós que la
I tranquii'iilat era completa a tota Es¬
panya.
Un informador li preguntà si era cert
el rumor circulat a última hora de la
tarda en el sentit de que havia dimitit
el senyor Salazar Alonso, i contestà:
—No sé d'on surten aquestes coses.
No m'ho explico, doncs precisament
dintre de poc se'ts facilitarà a vostès
pel Govern civil la lUsta de la nova Co¬
missió gestora de l'Ajuntament de Ma¬
drid:
Senyor Rafael Salazar Alonso; senyo¬
ra Maria de la Consolació Bastos; se¬
nyor Enric Ortega Mayor, de la Cam¬
bra de la Indústria; senyor Angel Uriar-
te Rodríguez, del Círcol de l'Unió Mer¬
cantil; senyor Florentí Rodriguez Pi-
ñelro, de la Cambra de Comerç; se¬
nyor Lluís Montaner Claramuut, se¬
nyor Gabriel Montero Labrandero; se¬
nyor Joan Viceras, aquests tres últims
industrials; senyor Josep Ramon Otero,
obrer catòlic; senyor Josep Moisés Gat-
do Martinez; senyor Alfred Alex, ell
dos últims del Partit Agrari; senyor
Francesc Alvarez Rodriguez Villamil,
melquiadista; senyor Eduard Serrano
Coruñ»; senyor Amali Anduess; senyor
Emili Rueda; senyor Josep Verdes Mon¬
tenegro; senyor Jesús Castro Fernán-
díz, radicals; senyor Josep Soler Gar^
eia; senyor Joaquim Garcia Gayo; se¬
nyor Josep Maria Soroa i senyor Fran¬
cesc Morales, d'Acció Popular.
Detencions a Barcelona
Anit foren detinguts per la Policia el
conseller municipal de Governació, se¬
nyor Josep Maria Massip Izàbal, i l'ex-
dlrector general dc Treball i diputat
senyor Joan Tauler Palomeres, els
quals foren conduïts a la Quefatura Sa-*-
perior de Policia.
De l'esmentat Centre sortiren a pri¬
meres hores de la matinada, diversos
agents de ia brigada d'Investigació Cri¬
minal per a procedir a la detenció d'al¬
tres diputats que havien estat posats en
llibertat recentment.
Anit foren traslladats a Barcelona, en
qualitat de detinguts, l'alcalde de Gual¬
ba, senyor Josep Sanijas Serré, i els re¬
gidors del mateix Ajuntament senyors
Joan Arenet Roqué i Josep López Ma-
taià.
Ais detinguts se'ls prengué la filiació
a l'Auditoria i després foren conduïts
al pabelló número 1 de l'Exposició, ha¬
bilitat per a presó.
Ha estat detingut sl senyor Joan Cas¬
tells Renom, que ocupà el càrrec de
secretari del comissari general d'Ordre
Públic, senyor Coli.
Ei senyor Castells fou traslladat al
pavelló número 1 de l'Exposició.
Llibres i Revistes
La coliecció «El nostre teatre»
Aquesta col·lecció fa via, avança rà¬
pidament per tots els ambients teatrals:
és conegada i estimada pels autors, ac¬
tors, empresaris, entitats mantenidores
d'elencs amateurs i el gros públic.
Són setze els números que aquesta
coi'lecció porta publicats, equivalents a
vuit mesos d'existència, i el camí que
ha fet és propi de molts anys de vida
editorial. Amb aquest breu període ba
aconseguit fets notables com són: do¬
nar a conèixer obres d'autors presti¬
giosos, les quals per manca de funcio¬
nament de teatres, on s'hi representés
en catatà, no havien pogut ésser estre¬
nades, en ésser publicades, però, ban
estat incorporades als repertoris de ies
companyies professionals; ha presentat
autors nous, els quals indubtablement
assenyalen esperançadors horitzons per
a l'esdevenidor; ha donat lloc a que els
quadres escènics puguin renovar cons¬
tantment llurs programes amb obres
que mai no haurien arribat a conèixer.
L'encert de l'empresa editora en pu¬
blicar obres estrictament inèdites esti¬
mula a tots els autors per intensificar
llur producció: saben que les obrer,
sinó poden ésser estrenades per la im¬
possibilitat de donar cabuda a tots din¬
tre el repertori de la temporada de Ics
companyies professionals, no quedara»
inconegudes I s'obriran pas entre els
quadres amateurs, que amb tan d'amor




Contra el que alguns esperits febles
es creien, ha quedat demostrat que en
publicar les obres inèdites se les afavo*
reïx, paix qae en ésser representades
atracen ana manió d'espectadors qae
excel·lentment impressionats per la lec¬
tura d'aquestes obres, senten la neces¬
sitats de veure-les a escena.
La tasca extraordinàriament proGio-
sa que realifza «Ei nostre teatre» no ha
quedat circumscrita a la publicació
d'obres; ha fet més: ha convocat an
Concars d'obres còmiques d'ambient
modern, en tres actes i estrictament Inè¬
dites. Com és sabut el terminí d'admis¬
sió d'obres que cal lliurar a l'Adminis¬
tració de «El nostre teatre», instal·lada
al carrer d'Urgell, 155, 2.n, 2.a, telèfon
35051, Barcelona, Gnirà el dia 31 de
desembre vinent. Aquest Concurs per¬
metrà doSar la nostra escena d'obres
còmiques exquisides, de les quals tan
mancada se'n troba.
En el número que ha sortit el dia 15
del mes que som, «El nostre teatre»
paesenta un autor dramàllc nou, el no-
tibie i conegut publicista Ignasi Aguslí,
amb el teu vigorós drama ea tres actes
«L'esfondrada», obra que ha despertat
el màxim d'interès entre els amants del
teatre.
Per al proper número, que sortirà el
dia l.r de novembre vinent, «Ei nostre
teatre» anuncia la pub icack) de l'exqui¬
sida comèdia dramàtica en tres actes
cL'altra veritat», del prestigiós publicis¬
ta Josep M.* Miquel i Vergés. A més,
sabem que l'empresa editora de «Ei
nostre teatre» compta ja amb l'aulorit-
zBCió per editar moltes de les obres,
l'estrena de les quals està anunciada
per a la present temporada, la qual cosa
demostra palesament que els qui orien¬
ten «El nostre teatre», no planyen es¬
forços per servir al públic.
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC,,




H A.T A.RÓ Telèfon 17
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
Direcció TelegràGca i Te efònica: BANESTO : Telèfon IC2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7,
IMPOSICIONS A TERMINI
tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
CAIXA D'ESTALVIS, 3 01
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
SUCURSALS A CATALUS/A: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa í Valls.
TEATRE BOSC
3.0CAI. DB MéK» ««AHS XSTmBVBB
mmmí utogrIhc
ptr a lissabte i dinoiL dies 27 i 28 nctvke
Hiiiiiiuiiiiiiiüiiiii PROGRAM Aniiiiiiiiiiiiuiiniiii
aquí guardamos chicos.»»,.
BâTRBNA de la flnfasima opereta de grran èxit
al cinema Kursal de Barcelona, fn'erpretada per
MARICN TAAl
ESTRBNA de rfmmocidl obra de Fredtñc Gaaboi,
SANTA
(Una historia d'amor i dolor)
LUPITA TOVAR -CarlesOrellana-). M. Casadó
Notes de costum.
PANELLETS
a 2'50 i 3^00 ptes.
els 400 grams.
CONFITERIA BARBOSA - Telef, 212
La Unió de Dependents de
Acció SocialPopular i For-
ganització corporativa de
la professió
La Unió de Dependents d'Acció So¬
cial Popular, que es troba plenament
IdentIGcada amb les orientacions que,
sobre tots els problemes candents rela¬
cionats amb la professió, estableix la
Federació Internacional deis Sindicats
Cristians d'Empieafs, de la qual és
membre corresponsal, ratiGca i fa seva
la resolució adoptada pel Cinquè Con¬
grès de la mateixa, celebrat darrera¬
ment a París, sobre l'organiíztcló cor¬
porativa de la professió. Heus ací la di¬
ta resolució, que és d'un interès exita-
ordinari:
«El congrés deipréi d'haver exami¬
nat les temptatives fetes, en diversos
països, per arribar a una reglamentació
de les relacions entre patrons! empleats,
sobre ia base d'una organi zació dita
corporativa,
proclama la seva adhesió indefedi-
ble als principis cristians que ia Fede¬
ració ba escollíl com a base de ia seva
activitat,
aGrma altament, en particular, que
l'aplicació efectiva de la justícia 1 de ia
caritat cristianes constitueix una condi¬
ció essencial de tota millora durable de
les relacions socials,
recorda, d'altra part. que el treballa¬
dor, com tot ésser humà té uns drets
naturals imprescriptibles, dels quals
l'Estat no pot privar-lo, i que entre
aquests drets Gguren la llibertat perso¬
nal i la llibertat d'associació,
reconeix, que aquestes llibertats, no
són il·limitades, sinó que llar existèn¬
cia està condicionada pel respecte a les
autoritats legítimes i les exigències del
bé comú,
condemna tos els sistemes, siguin
quins siguin, que arribin a suprimir, de
fet si no de dret, la llibertat dels em¬
pleats d'agrupar-se en associacions pro¬
fessionals, en visia de la defensa de
llurs interessos comuns. Aquesta de¬
fensa no implica pas, en el seu esperit,
la idea de lluita de classes, condemna¬
da sempre pels sindicats cristians, sinó
que ha de portar a la col·laboració fran¬
ca i Ileal de tots els elements de la pro¬
ducció,
estima urgent la reforma d'un règim
econòmic i social els defectes del qual
són prou manifestos,
petó considera com a perillosa i ine-
Gcaç toia reforma basada en concep¬
cions materialistes o que porti una ex¬
tensió excessiva deis poders de ia col-
lectivilat,
es declara favorable:
a) a.l'establlment d'un règim eco¬
nòmic i social que, bo I respectant els
drets naturals de l'home 1 recordant
sempre les forces espirituals, asseguri,
sota el control dels poders públics i
amb llur col·laboració, quan les inicia¬
tives privades es manifestin insuG-
cients, una millor utilització de les ma¬
tèries primes, l'organifzació racional de
la producció, de la distribució, i del
consum;
b) a una col·laboració metòdica en¬
tre patrons i treballadors, que compor¬
ti especialment una participació equita¬
ble d'aquests darrers al producte de
llur treball, i a llur accés progressiu a
ia gestió de les empreses i de l'activitat
econòmica en general,
demana Gnalment que, en toies
Iquestes reformes, es tingui en compte
la imponància i les necessitats particu¬
lars de la categoria professional dels
empleats.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3'20, futbol. Campionat
català de 1.* categoria B. Duro - Poble
Nou (primers equips).
CAMP DE L'EX-STADIUM
Tarda, a les 3, futbol. Penya «Pin-
gûmos» - A. E. del Qrup Sant Jordi.
Equip de l'A. E. del Qrup Sant Jordi:
Tarin, Sauri, Camps, Noé A., Puig |,
Puig II, Noé J., Torres, Mas, Mora i
Valls.
CAMP DEL MASNOU
Tarda, a lès 3'20, fuibol. Campionat
català amateur l.'' categoria (grup D).
Masnou Mataronina (primers equips).
Equip de ia Mataronina: Badosa,
Carbonell, Panadero, Nogueras, Gó¬
mez, Coll, Bucb, Cervera, Castellà, Qal-
cerin I Boix.















Anoia — Sant Andreu
Segon grup




lluro — Poble Nou
Mollet — Palafrugell
Granollers — Calella
El partit Iluro-Poble Nou
Demà l'Iluro rebrà la visita del Poble
Nou, en partit de campionat. Damunt
el paper sembla que la victòria de l'I¬
luro fé d'ésser fàcil, però en futbol no
bl ba enemic petit. Per altra part el Po¬
ble Nou, pesi a algun resultat advers
assolit darrerament, ha demostrat éiser
un equip perillós, c«p>ç de donar una
sorpresa quan menys s'espera. Farà bé.
doncs, l'Iluro de no conGar amb la se¬
va superioritat tècnica i emprar-ie a
fons des de bon principi. No fói cas
que el Poble Nou li dongués un disgust
• casa seva mateix que, francament, no
esperem si els jugadors ilurencs acluen
amb l'interès que han vingut demos¬
trant Gns ara.
Segurament el terreny ilurenc es veu¬
rà molt concorregut, doncs hi ha Inte¬
rès en veure l'equip després d'una me¬
sada que no hi ha actnat.
LíthinésdeiirGiistm
'■>PEe . COMS^TAE 00«A«T L* CAcOR. «SECCIONS OEL PAÏDOR • budells
Dr. JOAN MIRANDA
M«t9« ë« PuertouHira M i ·liutltiit da la Oona qua frataUa» da Baroalona, I mat|a aspaelaUtta d'Infànda
da la «MHtaalltal Mlaaça Mauronlna» —
Té el gust d'oferlr el aeu consuKori parlicuiar de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NENS
Hníl 6il.n, 395 - Itetaró
Dies i hores de visita:
Tots els dies feiners, exceptuant els dimarts i difous, de 3 s S de la tords
INSTITUT COMERCIAL DE MATAB<^
DE L*I. C. LEBRUN)
Francesc MaciA, 12^
Bxaspxiyaxnexit comercial: Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografía, reforma de lletra, taquigrafía i mecanogran •
iaiiomea: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografía Catalana.
3elles Ans: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
Música: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Dfaz,
CLASSES DE 3 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRB__^
DIARI DE MATARÓ 3
En el camp de l'exS-tadlttm
L'A. C. del Orup Sant Jojdí ba orga*
alfzat per a demà dinmenge an acte de
companyerisme entre ela leaa aaapçiati,
consistent en an partit de fatbol entre
els jagadors veterans i els açtaals i an
aaculent esmorzir.
Çl partit es començarà a les set del
mati al camp de l'Estadi I serà dispata-
da una bonica copa, ofrena del grup
^Is veterans.
Els equips es formaran com segaei-
aen.
Veterans: Boixet, Berga, Sauri, Cat¬
eo, Cusacbs, Prat, Llinés, Pujades, Fe-
lio, Solé i Serra.
Actual: Tarin, Sauri, Camps, Llibre,
Puig l|l, Qallart, Riera, Mataró, Noé A.,
Rodf^n i Solana.
Boxa
Els entrenaments a Sala Teixidó
Els aniaieurs Escobar, Qimenez, Ca-
saaas, Esteve, Fàbregas, Madf i Castillo
tots ejs (]|aalB prendran pari al «Ciptu-
ron Barcelona» s'estan entrenant amb
fermesa sota la direcció experta de Ka-
maioff.
—Ahir Josep Trixtdó parlà amb el
promotor Oasa sobre el piojeetat matx
Coronés Miller. El senyor Pasa va pro¬
metre que si a darrers de mes no s'ha
p<^ut assolir la celebració del matx,
cñgahiizará la «reentree» de Logan per
la primera quinzena de novembre |a
que Logan té d'efectuar un combat a
Berlin el dia 24.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 Telòfon 209
Ciclisme
Bxcnrsló a Sant Bo|
L'Esport Ciclista Mataron! efectuarà
demà ai|a excursió a Sant Boi, sota el
següent itinerari:
Vilassar, Masnou, Badalona, Barcelo¬
na, Esplugas, Sant Boi, dirigintse a la
costa de Sant Ramon per presenciar la
cui-sa que celebra l'Agrupació Ciclista
Samboiana. Es tornarà pel mateix lloc. (
Sortida del local social a dos quarts '
de sis del mati. Cap d'excursió Josep ^
Darbra. i
Es convida a tots els aimants del cl- \
clisme, i
I
Ctirsa social d'Esport Ciclista Mata- ¡
foni pel dia 11 de novembre
L'Esport Ciclista Mataron! celebrarà
el proper dia 11 de novembre una cur¬
sa social contra el rellotge amb un total
de 50 quilòmetres i baix el següent cir¬
cuit: Sortida del local social a les 9,30
del mati cap a Argentona, Vilassar, Ma¬
taró, Caldetes, Arenys, Canet, Sant Pol
(control de viratge) i tornada per Ca¬
net, Arecys, Caldelas i Mataró, fins en¬
front del local social.
Per aquesta prova els senyors J. Tar¬
ragó, Salvador Mascorda (casa Pio) t el
Bar del Centre han ofert valuosos pre¬
mis, esperant se la d'alires importants
cases.
Les inscripcions fins avui són les se¬
güents: Esteve Carbonell, Josep Abril,
Vicenç Miquel, Josep Salomó, Antoni




Programa de cinema per avui i demà:
«Aquí aguardamos chicos», dibuixos;
la finissima opereta «quien me besa»,
per Oeorge Alexander, Marion Taal i
Fèlix Bresart I la immortal obra de Fre¬
deric Gamboa, totalment parlada en es¬
panyol, «Santa», per Lupita Tovar, Car¬
les Oreltana I ). Martínez Casadó.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Una
meravellosa creació del gran Tom Mix,
«Audacia»; ta interessaniíssíma I emp-
çlpnant producció «Pasto de tiburones»
pe^ Zita Johann, Ed. Q. Robinson 1 Ri-
pliard Arlen, i els dibuixos «La suerie
de Betiy».
Foment Mataroni
Demà, a 1res quarts de cinc de la tar¬
da, es projectarà el sentimental drama
«lia melodia de la vida», per Ricard
Cortez i Irene Dunne; el drama «A las
siete en punto», per Cb. Morris i Vivle-
ne Osborne, i la pel'-iicula còmica «La
•)egr!a del pez».
Sal^ Cabanyes
Demà diumenge, selejcta representa-
pió teatral a càrrec ^e la Secció Feme*
pina amb Festrena de la deliciosa co¬
mèdia en tres actes original del notable
escriptor Lluís Ponsà «Les tres Martes»,
la qual serà presentada amb tota pro¬
pietat.
Es començarà puntualment a les cinc.
ABRICS







Sants Simó t Judas Tadeu, apòsto'; Sant
Fidel, mr., i Santa Cirila, vg. i mr.
Dilluns.—Sant Narcís, b. i mr., fill t
patró de Oirona; Sants Maximiiià, mt.,
i Valentí, cf.
i4l^ARANTA HORBH
Demà començaran a l'esg'ésia del
Cor de Maria.
^afto^nîaî âs Smi& Maf ia,
Diumenge, missa cada hora de ics 5 a
les 10, les últimes a les 11*30 i 12. A les
6, es resarà la primera part del Sant
Rosari; a les 7'30, Set diumenges a Sant
Josep (IV); a les 8 30, missa als Dolors;
a les 9, segona part del Sant Rosari; a
les 9'30, missa d'infanta; a les 10'30, mis¬
sa conventual cantada; a les 11'30, mis*
SENYORETA, vol apendre de confeccionar els seus vestits?...
Vagi a l'Acadèmia
EL TALL PARISIEN MARTI
Directora, M. Carme Poch
LPDAIÜT AQ 9®" 1® Dimarts, Dijous& r M I , *r 9, y I. i Dissabtes, de 3 a 6
sa amb bpmflia, i a les 12, missa amb
punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a les sis, novena a Sant Rafel, a Sant
Josep, a les Santes i mes del Roser; s
(res quarts de set, solemnissima festa
dediçada a Crist Rei amb vespres, ex*
posiciòi trissgi, sermó per Mons. Pere
Lisbona,, pvre., cambrer secret de S. S.;
estació; conssgractó al Sagrat Cor de
Jesús; lletanies, Te Deum, benedicció I
reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; i'últlma a
les 11. Al maií, a les 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a ics 8'30,1.* part del
Sant Rosari; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, 2.* part del Sant Ro¬
sari. A| vespre, • les 7'15, última part
del Sant Rosari, mes del Roser amb el
cani dels goigs, novena a Santa Teresa
i al final novena a les Santes.
Dilluns, s dos quarts de vuit, es co¬
mençarà un Trídum a la Mare de Déu
de la Cort a intenció d'una família de¬
vota.
^tòfítda df Sant Joan i Sani
piunienge, a les 7, exercici dels Set
diumenges a St. Josep (ill); a dos quarts
de 8, rosari i mes del Roser; a les vuit,
missa de Comunió general, que serà re-
glameniàris pels inscrits a l'Associació
del Sant Crist I a ta qual es convida ■
totes les altres associacions de la Parrò¬
quia; a dps quarís de npu, homilia
evangèlica; a tres quarts de deu, Tertia
cantada; segnidament, ofici solemne;
exposició de Nostramo, estació, cani de
les Ileianies del Sagrat Cor, acte de con
sagració, benedicctó i reserva, a les 1),
última missa amb explicació doctrina?.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a tres quarts de set, rosari, mes
del Roser; Vespres solemnes alternant
la Rda. Comunitat i el poble; seguida¬
ment exposició, estació cantada, sermó
pel Rnd. Unis Trióla, pvre. A contí
nuació processó per l'interior del tem
ple 1 acte de consagració a Crist Rei,
meditació i reserva.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera i al vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i mes del Roser. Abans de la fun¬
ció del vespre, novena en acció de grà¬
cies a les Santes Patrones de la Ciutat.
Després del mes del Roser, novena a
Santa Teresa de Jesús.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Demà, misses cada mitja hora des
de dos quarts de sis fins a dos quarts
de deu i a les onze.
A dos quarts de nou, exposició del
Santíssim; rosari; lletanies del Sfgrat
1 Cor; consegracíó; meditació i Reserva.
1 Monestir de Sant Benet — Demà, a
I tres quarts de vuit, cant de Tércia i mis
i sa dialogada de Comunió general,
i Tarda, a dos quarts de 5, reunió ge¬neral pels oblats. Tot seguit Exposició,
« cant de 11 Vespres monàstiques a Crisi
Rei, benedicció i reserva, vesticions i
professions, adoració de les relíquies
de N. P. Sant Benet i cant del Virolai.
Tots aquests actes seran presidits pel
P. Dom An ont Arrufat, O. S. B., mon¬
jo del Monestir de Montserrat.
! Capella dé Sant Si/nd.—Diumenge, a
tes deu, solemne ofici amb panegíric
del Sant per un Rnd. senyor Vicari.
NOTICIES
La Banda Municipal dirigida pel Mes¬
tre senyor LlprI donarlj demà diumen¬
ge, a tres quarts de doize, un concert
en el Parc, executant l'escollit progra¬
ma següent: «Li Iaia de las ferlas», Zo-
rozobal; «Ke-sa-Ko», M. Cbapni; «fi¬
lada gallega», Mo^ttei; «'^annahuqer»,
Wagner; «Don OU fe Alcalà», M. Pe-
nelia.
—Les castanyes i eh panellets són
coses clàssiques de Toto Sants.
Però tampoc no bem d'oblidar d'ho¬
norar la memòria dels nostres dlfuAli.
Com? Adquirint algun dels molta srlf-
eles adients a aquestes Diades que te¬
nen exposats La Cartuja de ^villa.
La subicrlpció • favor de la tropa de
Mataró ha estat augmentada amb e^
següents donatius:
Manufactura Ibèrica de Làm-
i :
pares Etèctriques. . . . 250 ptes.
Antoni Vlnyals Mitjans . . 50 »
Cámara Oficial de la Propie¬
tat Urbana KK^ »
Sindicat Agrícola de Mataró
i Litoral. ! 500 »
N. V. ....... |op »
Ac|oesta tarda ha pr^ possesiió del
seu càrrec el nou Delegat de l'Ajunta¬
ment a l'Hospital, senyor Jòaquim
Brau. A l'acte hi ba assistit tambiê l'Al¬
calde, la Comissió Oestora, el Secretari
de l'Ajuntament, la Junta de l'Hospital,
el Director facultatiu i la Mare Supísrlo-
ra de l'Hospital.
A proposta del Ctaostre de Profes¬
sors de l'Institut de segona ensenyança,
la Comissió Oestora de l'Ajuntament
ha nomenat al senyor Jornet, Auxitlar
de Secretaria d'aquell Insiiiàl.
En la sessió d'abir de la Comissió
Oestora de l'Ajuntament va prendre's
l'acord de reposar en ets seus càrrecs
de la Junta Administrativa de i'ÁsIl de
Beneficència de Sant Josep als senyora
Joaquim Carbonell, Benet Filé, Joan
Martínez i Antoni Montserrat.
En virtut d'haver*se rebut a FAIcal-
dia un ofici del Jutge Instructor militar
comunicant l'empresonament dels guàr¬
dies municipals Miquel Albiol I Jaume
Vilaret, dels guardes d'arbitris Josep
Feliu, Josep Montero, I Gabriel Plans i
del Caporal d'Arbitris Rossend Julió,
la Comissió Oestora de l'Ajuntament
va acordar ahir suspendre'ls d'empleu
i sou a les resultes del sumari qut se'ts
instrueix.
Dilluns que vé serà l'últim dia de
vendre's a la plaça de Pi i Margail.
A la tarda seran tretes ics barraques I
l'endemà, dimarts, començarà la venda
en els terrenys de darrera el convent de
la Presidència.
A primera bora d'aquesfa tarda ba
ocorregut una topada d'autos en el car¬
rer Fermí Oalan (Havana) resultant fe¬
rit un deis ocupants anomenat Ramon
Tubet Colduer, d'Olot, que ha quedat
amb el braç esquerre tallat en tronc.
Ha estat conduït ala Clínica l'Aliança
Mataronina essent assistit pel Dr. Mun¬
taner i el practicant senyor Pons. L'in¬





per l'Ao^BcUi Fabra per coaferbaclea leletdalqvea
Barcelona
930 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalanya a les vuit
tiores:
El temps ¿S de bonança però domina
cel cobert per l'Interior i mig núvol per
let comarques costaneres.
Pel curs de l'Ebre, Penedès, Vallès i
Empordà es registraren boires i calit*
ges matinals.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents; màxima, 24 graus a Tor-
tosa; mínima, un grau a Ribes.
El nou patronat d'assistëncia
sodal de Barcelona
El Butlletí Ofcial de la Qeneralltat
publica un decret nomenant el nou pa¬
tronat d'assistència social de Barcelona,
el qual quedarà constituït amb els se¬
güents senyors: President, Josep Borrell
i Sol; Vice-president, Joaquim Cabot;
vocals: Francesc Moragues, Antoni Pey-
ri, Ignasi Llorenç, Joan Antoni Oüell,
Manuel Corachan i Sebastià Martí
Ela compromisos de la Generalitat
El President accidental de la Genera¬
litat, senyor Jiménez, ha facilitat una
nota respecte al compromís contret per
la Generalitat de fer un préstec a la in¬
dustrial Cotonera, compromís que serà
respectat.
Detenció del Patronat
de la Universitat Autònoma
Per ordre del jutge militar que Ins¬
trueix sumari per l'actuació del Patro¬
nat de la Universitat Autònoma, han in¬
gressat detinguts al «Ciudad de Càdiz»,
el senyor Pompeu Fabra, president del
Patronal, i els vocals del mateix senyors
Pere Bosch Gimpera, Antoni Trias, Jo¬
sep Xirau Palau i el secretari de Pales¬
tra senyor Joan Batista i Roca.
I Udliisil il PeIIiSA09 Tncimit dll k.llU«*Dr* T.UnAo
Tracíaiiienl ràph I no operaíori de lea almorranes (morepea)
Caradó de lea «filcerea Olsvnea) de lea carnea» — Tota ela dimecrea i dlamcn-
de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TERESA. 80 : - : MATARÓrea
ji
Advocat
Ronda St. Pere, SO-prai
Telèfon 24902 Palau, 40
BARCELON A MATARÓ
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró <Sta. Aaa^l
Observacions del dia 27 octubre 16S4
■ores d'observadói 8 matí - 4 tarda
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Ha estat designat el magistrat senyor
Lecea per tal que evacuí tots els exhorts
que es rebin del jutge especial per l'a¬
fer del contraban d'armes, senyor Alar¬
cón.
Donatiu
La Junta de Govern de la Cajxa de
Estalvis de Barcelona ha fet un donatiu
de 50.000 pies. per engrossir là subs¬
cripció destinada a premiar la força pú¬
blica per la seva actuació.
Incendi
Avui s'ha declarat un petit Incendi a




El fiscal de l'Estat al Tribunal de
Cassació de Catalunya ha lliurat al go¬
vern un informe que conté les refor¬
mes que creu convenient introduir a la
administració de justícia a Catalunya.
L'informe abraça tota l'administració
de justícia, des dels jutjats municipals
al tribunal de Cassació.
Madrid
730 tarda
Les recompenses als generals Batet
i López Odhoa
S'assegura que els generals López
Ochoa i Batet seran ascendits a capitans
generats pel seu heroic comportament
durant els recents successos.
El general Batet passarà—es dîn¬
ai comandament de la Inspecció de la
Divisió Orgànica, a Madrid.
L'Ajuntament d'Oviedo ha acordat
nomenar fills adoptius d'Oviedo als ge¬
nerals López Ochoa I Franco.
Les sentències
dels tribunals militars
Els Tribunals han dictat fins ara, a
Oviedo, 16 sentències.
La contribució de la banca espanyo¬
la en la subscripció per a l'exèrcit
En el prorrateig que s'ha fet entre la
Banca espanyola per a sufragar els dos
milions de pessetes que s'acordà con¬
cedir a les forces que col·laboraren a
sofocar el moviment revolucionari, ha
tocat el 1*57 0|00 a cada banc sobre el
capital desemborsat i fons de reserva.
El fill del diputat Lluís Bello,
condemnat
A Santander s'ha vist la causa contra
Llorenç Bello, fill del diputat de Cata¬
lunya. Se l'acusava d'haver dirigit la
revolta a Torrelavega on el senyor Be¬
llo treballava com arquitecte. Ai front
d'un grup de revoltosos tallà les línies
de comunicacions, fent caure línies
e'èctriques.
Se'l condemnà a 10 anys i nn dia de
presó major i al pagamament d'una in-
demni zació de 2.500 pessetes.
Els últims nuclis rebels d'Astúries
OVIEDO, 27.—El coronel Aranda al
front de dos batallons i on grup de ci¬
clistes féu ahir on passeig mili'ar per a
netejar de rebels al vall de Pefiamàyor,
Nalon f principis del riu Sella. '
Matgrat de t'accidentat del terreny,
assotí fixar el lloc dels revoltosos que
és Bimenes. Recolliren cinquanta bai¬
xes d'elles 26 morts.
Les tropes recolliren gran núàiefo de
fusells i unes cent bombes.
15 tarda
Les audiències del cap d'Estat
El President de la República ha re¬
but en audiència als senyors Leopold
López, Lluís Cordinis, Manuel Raven¬
tós i Alfred Musiera.
Manifèstacions del senyor Lerroux
En sortir de la Presidència el seúyor
Lerroux ha dit als periodistes que no
tenia cap nova d'interès per a donar-
los.
Ha afegit què havia rebut là visita de
l'ambaixador de França i que entre avui
i demà arribaran a Madrid els ministres
que són a Catalunya i Astúries i que
creu que dilluns podran celebrar Con¬
sell.
El despatx del senyor
Martínez de Velasco
El senyor Martínez de Velasco, mi¬
nistre sense cartera, ha instal·lat el
seu despatx als baixos de Presidència.
L'ajut a l'Ajuntament de Sevilla
El ministre de Governació ha dit als
periodistes que havia trobat la fórmula
per ajudar a l'Ajuntament de Sevilla.
Tan aviat com s'obri el Parlament
serà presentat t'oportú projecte de llei.
Estranger
3 safáa
El retorn a Anglaterra
dels aviadors jones i Waller
CHARLEVILLE, 27. — Els aviadors
Jones 1 Waller, retornant a Anglater¬
ra, recorregueren el camí de Melbour¬
ne a Cbarleville a una velocitat record
de 334 quilòmetres. Mac Gregor i Wa¬
ller arribaren a Charleville a les 6'28.
Karch', Wright i Polando aixecaren
el vol cap a Jodhpur a les 5,17.
Rambang i Stodard arribats a les 0.29
sorttren a la 1,45.
DARIN, 27.-Jones I Waller arriba¬
ren a les 8,15, hora anglesa,
inauguració d'una fàbrica
WALLINGTON, 27. — Avui serà
inaugurada una fàbrica hidroelèctrica
I a WaitikI.
I E! governador general de Neo Ze-
I landa presidirà l'inauguració.
I Aquesta fàbrica permetrà a un 94 per
: cent de la població de fer ús de l'eiec-
I trichât.
I L'agitació política a Cuba. - Cap a
una dictadura militar
L'HAVANA, 27.—La situació políti¬
ca es va agreujant considerablement
després de la dimissió del conseller
d'Estat senyor De La Torre. Ha dimitit
també el secretari de Governació se¬
nyor Cuervo.
En els cercles polítics es creo que el
senyor Mendieta ha provocat aquesta
crisi per a donar entrada en el ministe¬
ri d'un amic dei coronel Batista, el se¬
nyor Carles de la Cruz, i que aquests
canvia preludien !a formació d'un «ga¬
binet de combai».
Es creu de Iotes maneres que la dic¬
tadura militar té d'ésser el fií de lots els
successos politics que s'han registrat
aquests darrers temps. L'oposició està
dividida i inoperant i no es creo que
en aquestes condiciona sigui possible
impedir la dicladura militar.
El proveïment d'aigua
a San Francisco
SAN FRANCISCO, 27. - Demà serà
inaugurat un acueducie de 150 milin
de longituds Aquest acueducte portarà
• San Francisco les aigües d'un llac ar¬
tificial de nou milles de llarg, construït
a les muntanyes de Sierra prop del fa¬
mós vall de Vosemite.
La construcció de l'acueducte, en el
cors de la qual moriren 35 homes, ha
costat cent milions i ha durat ^ anys.
L'insuficiència d'aigua ha estat sem-
pre per a San Francisco un obstacle al
seu desenvolupament. Al princtci de la
afiuència de cercadors d'or, l'aigua es
venia quasi a un dòlar per galleda.
L'aqueducte serà utilitzat també per a
productor d'electricitat. El brillant en¬
ginyer irlandès Maurice Óíhàughnessy,
que dirigí els treballs, morí poc abans
del seu triomf.
Les diferències entre les esglésies
protestants alemanyes .
. BERLIN, 27.—En els cercles religio¬
sos, la dimissió de l'administrador ecle¬
siàstic senyor Jaeger era esperada fa
lempsi Es creu que la dimissió tendeix
a tornar la pau en el sí de l'Església
protestant, mott amenaçada aquests úl¬
tims temps a causa de la persecució
que es portava a cap, sistemàticament,
contra els bisbes i pastors que no vo¬
lien acceptar els punts de vista del bis¬
be oficial de l'Esglésià protestant mon¬
senyor Muller.
Encara que es considera que Ja di¬
missió del senyor Jaeger pot restablir
momentàniament la pau a^ l'Església
proiestant, hi ha molts que creuen que
el principal obstacle per a l'harmonia
interior de l'Església éi el propi arque¬
bisbe monsenyor Muller. En efecte és
ell qui és el principal animador de la
política que s'ha seguit fins ara con-
duènt a crear una Església alemanys,
abdicant de vàries afirmacions del pro¬
testantisme.
La política religiosa de monsenyor
Muller i del seu administrador Jaeger
havia trobat l'apoi dels Cristians ale¬
manys, agrupació religiosa de tendèn¬
cies fortament nacionallsocialistes. Però
la oposició en el si del proteslantisme
contra els cristians alemanys era molt
forta. La constttuïa principalment el ca¬
tedràtic de teologia Barih, d'origen suís,
el qual havia obiingut en la postguerra
una tnfluèncla moü considerable en els
nuclis intel·lectuals del protestantisme
alemany i, a més, una gran conridera-
cló en els cercles religiosos protestants
d'Europa.
Junt amb Barth i certes joventuts
protestants estaven les Lligues de pas¬
tors, favorables s la teologia de Bsrtb i
cpntra l'arquebisbe Muller, partidari de
ona missió alemanya de l'Església pro¬
testant, contra la tendència clàssica del
protestantisme d'una missió cristiana.
Les mesures adoptades per monse
nyor Muller indiquen a més que els
dirigents nacional-socialistes no volen
portar la lluita per l'Església unificada
■ terrenys de duresa. La tendència go¬
vernamental que dies enrera rcflexava
l'important òrgan «La Gszeta de Colò¬
nia» es va portant a cap.
jor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-Mataró-Teléfóii 264
Hores de despaix: De 10 a làêéaf
Díssabtest úe 10 al
Intervé subscripcions • emliilo»*'
compra-venda de valors. CuponSt fi
préstecs amb garanties d'efectes. LIM






Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
ni II ¡1 lEllll lli Hi i llilaii imi iRiii RHii
Fitógeno Bronco-PiilmonaF ARIiS
CURA I EVITA:
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Pulmo¬
nia, Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda
i crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit.
De venda en Centres d'Específics
: : : : : : : i Farmàcies
lilèsit a latirá:
''La eren B'anca", Paiol, 53
farmàcia "SàDf Josep", :
: : : : Saul Josep, 30
Atenció
He rebut varis encàrrecs de compra
i venda de cases, cènles i vinyes.
Altre encàrrec per coi'locar 10.000
pessetes en Snca Urbana ai 6 per cent
anual, disponible a l'acte, a més diners
de particulars en 1.^ hipoteca ai 6 per
cent en fiinca urbana.
Serietat i reserva en tota classe d'ope*
racions.
Raó: Ros, Montserrat 3. de 12 a 2 i
de 7 a 8.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
To's eis preus.
Rebudes les movetats d'htvern
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i resuur^ció de tota classe
de «siileries», fondes, «viuillos»,
«s'ors», elc.
Treballa al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril 462,3.er, 2.'^
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a M«laró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
PANELLETS iMMILLOBABLES
ShfitEHí i PaST555EB1 a 2'50 ptes. lliura
ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.




auto Fiat 8 HP.
Raó: Isern, 90. l.er 2.' — De 12'* 1 i
de 6 a 7.
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tintes especials «per
fer carteüets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Faparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
NO OBLIDIN OUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar dil
(BaiUy-Baillière —Riera)
Badsi dal Camarç, Indústria. ProfaisÍMi, rit>
d'Espanya i Possessions
Un*s 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(fraac <« port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidas,S.A.
Ettfic Granados, 88 y 88 — BAKO-LUNA
Panellets a lea Pruîtea
Assortits des de 5 ptes. el quiloEspecialitat de la CASA BATET
Plaça Or. n
Salvador Caimari
Axnâlla, 3S - Tel on 2d
representant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHILIPS IQ34-3S
Sorprenents meravelles de la tècnica radiofònica
6 PlARl DE MATARÓ
Madaízems LA MODA
convida la seva distingida
clientela i públic en gene¬
ral a visitar demà diumen^
ge, a les sis de la tarda,
Texposició d'articles per a
hivern que es celebrará
amb motiu del primer ani¬
versari de la inauguració.
ENTRADA LLIURE
Najafzcns LA MODA
S. ARNAU
Riera, 11 Mataró
